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3日間のカンファレンスの Session Ⅰは Theory
and Instrument，ⅡはAnalysis of Basic Rhythm，Ⅲ
はApplied Physiology，ⅣはClinical EEG and Relat-








tion facilities are splendid”と称賛の言葉があり，ま
た会が終ったあとで，国際脳波・臨床神経生理学会
議の次期会長に選ばれたDr.Ellingsonからも，「I
want to thank you for the opportunity to speak at the
Kanazawa Conference and for the warm hospitality
extended by you and your colleagues. I thought that








（International Conference on EEG and EMG Data Processing）をお世話して
山口　成良
金沢大学名誉教授，松原病院名誉院長
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